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СЕМЬЯ ДЛЯ НЕЕ -  
ПОДДЕРЖКА 
И УВЕРЕННОСТЬ 
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
«С праведливы й п р е п о д а ­
ватель, позит ивная, у р а в ­
новеш енная, всегда  может  
дать д р у ж е с к и й  совет, с 
тонким чувством ум ора»,  -  
им енно  так характеризуют  
коллеги начальника учебн о ­
м ет одического отдела И П К  
и П К  О. И. Коноплич.
Ольга И вановна родилась  
в дер евн е  Понизовье Оршан­
ского района Витебской о б ­
ласти в сем ье рабочих. В 
1986 поступила в ВГПИ имени 
С. М. Кирова. После окончания 
вуза работала по специально­
сти учителем белорусского  
языка и  литературы в средних 
школах № 20 и  № 5 г. Витебска. 
В нашем университете О. И. Ко­
ноплич преподаете 1995 года, 
в ИПК и  П К  -  с  2006.
Н едавно Ольга Ивановна  
праздновала свой  юбилей, 
заглянула в наш у редакцию  и  
согласилась ответить на воп­
росы  традиционный анкеты.
Для меня самое главное 
в жизни -  счастье и здоровье 
родных и близких для меня 
людей.
В детстве я мечтала вы­
расти и стать учителем. И 
этой мечте я не изменила ни 
разу: сначала были ученики, 
потом -  студенты, а сейчас - 
слушатели ИПК и ПК.
Мне мешают жить перио­
дически возникающие сомне­
ния, а помогают оптимизм, 
вера в людей, уверенность в 
том, что все будет хорошо, 
потому что у меня есть самый 
важный подарок -  сама жизнь.
Вывести из душевного 
равновесия меня может... 
грубость и хамство. Слово -  
самое сильное оружие, по­
этому обращаться с ним нуж­
но осторожно, обязательно 
думать перед тем, как что- 
либо говорить.
Работа для меня -  это 
встречи с новыми людьми, по­
стоянное общение с коллега­
ми, которые за многие годы 
знакомства стали практичес­
ки родными. Это место, где 
постоянно нужно совершен­
ствоваться, причем во мно­
гих областях.
Сильное влияние на меня 
оказала книга/фильм...
С уверенностью могу ска­
зать, что впервые очень серь­
езно задумалась о смысле 
жизни только после просмот­
ра кинокартины «Солярис» А. 
Тарковского. Для меня этот 
фильм стал потрясением, 
пересматриваю его регуляр­
но. Из книг -  роман «Мастер 
и Маргарита» М, Булгакова, 
а также произведения клас­
сиков белорусской литера­
туры -  В. Быкова и В. Корот- 
кевича.
Если бы я выиграла мил­
лион, то купила бы в пер­
вую очередь...
Из материального -  отпра­
вилась бы в путешествие по 
Европе. Но главное за деньги, 
конечно же не приобретешь.
Не покупается, как говорил 
Булат Окуджава, доброе имя, 
талант и любовь.
Мой идеальный выход­
ной день -  это день, прове­
денный на моей малой роди­
не, когда с раннего утра мож­
но любоваться росой на тра­
ве, восхищаться восходом 
солнца.
Именно здесь, в доме моих 
родителей, я черпаю силы 
жить и быть счастливой.
По-настоящему счастли- 
вым/счастливой меня де­
лает общение со своими род­
ными, которые очень разные 
люди, каждый со своим мне­
нием и точкой зрения. Не­
смотря на это, мы всегда на­
ходим общие темы для раз­
говоров.
Семья -  моя поддержка и 
уверенность в завтрашнем 
дне.
